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Vorbemerkung 
Dias© Bibliographie enthält die Veröffentlichungen von 
Angehörigen dar Technischen Hoch.30hu.le Ilmenau аиз dem 
Jahre 1983 sowie Nachträge von 19^2. 
Sis wurde auf Grund der von. den Sektionen und anderen 
Einrichtungen gelieferten. Unterlagen utid der von der 
Bibliothek zusätzlich ermittelten Titel zusammengestellt. 
Dissertationen A und ß wurden nicht aufgenommen, da jähr-
lich ein gesondertes Varaeiohnis der Hoohschulsohriften 
erscheint. 
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Sektion Marxismus-Eeniniaшиз 
1. Becher, F r i t s 
Aktuelle Tragen der Einheit von Sozialismus und. F r i e ­
den. 
In : M i l i t ä r p o l i t i s c h e luf orniatlonea für den Hoch- und 
Fackschul lehrer . - Berl in ( l983)4. - S. 1-7 
2. DoMas, Chris t ine 
Die Entwicklung des Ingenieurpraktikuras und seine wei-
t e re Qualifizierung» 
In: I n t . Wiss. Ко11, d. TKI. - Ilmenau 28(1983)5. -
3 , 213-214 
3 . Erck, Alfred 
Dar Beitrag der theoretischen Elektrotechnik zur Ent­
wicklung der geistigen Kultur der Menschheit und Ken­
sequenzen für die Erziehung der Ingenieurstudenten : 
Thesen. 
In; 2, Internationales Simposium Theoretische Elektro-
technik, Ilmenau 5.-9. Sept, 19S3 : Kurzfassungen 
d. Beiträge. - Ilmenau, "9aj, - S. '"—7 
4. Erck, Alfred 
Die Küns t le rpor t rä t s von H. Ha+-top d. X. : ein be i -
t rag sur Meininger Kul turgeschichte . 
In: 3 . Almanaoh für Kunst und Kultur ira l e s i r k Suhl. 
- Suhl, 1983. - 3 . 43-48 
5. Erck, Alfred; Kertscher, Eans-Joachim; Schaefer, 
Michael 
Kunst und Künstler in Meininger; 1871-1949 / Hrsg. : 
Rat der Stadt Meiningen» - Meiningen, 19S3. 
6. Erck, Alfred 
Die Persönl ichkei t des hochschöpferischen Naturwis-
senschaf t l e r s und Ingenieurs in unserer Enochs. 
In: I n t . Wiss. Ко11. THI. - Ilmenau ~b(l9S3)5. -
S. 129-132 
7. Erck, Alfred; Schasfer, I so lde ; Sehaefer, Michasl 
Die WochensTidkaiiu^uien - -?\ТкЬ g e i s t i g - k u l t u r e l l e 
Tradi t ion an der TH Ilraer.au. 
In: Wiss. 2, d« TRI. - Ilmenau 29(i983;2. -- 3 , 3-11 
8. Erok, Alfred 
Zum Verhäl tnis von Leoensweire, Dsnkst i l , i e i s t u n g s -
fähigkei t der naturwissenschafvlich-töCi^iKchen Ir.t9.l-
iigeaE im entwickelten Sozi all." raus ( in p_Cn. Sprachi ; . 
In: Ües;'-yty Naukowe Pc-liiechniki Gdahskl ?;;. Kr. 360 ; 
. .. Ekoncmia. Zessyt £2. - Gcansk, 1983, 
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Erok, Alfred; Linneaann, Irene 
Zum Verhäl tn is von wissensohaf tlichem bzw. t e chn i -
schem F o r t s c h r i t t und L i t e r a t u r i n der Geschichte» 
In: Wiss. 2. d. THI, - Ilmenau 29(1983)3. - 3 . 3-12 
Geisbendorf, Frans 
Die s o z i a l i s t i s c h e Tradi t ion der TH Ilmenau und ihre 
Bewahrung. 
l a : l o t . Wise, Koll , THI, - Ilmenau 28(1983)5. -
3 , 20 5-206 
Gsisheudorfj Frana 
Zum 30. Janres tag der Gründung der Teohnlschea Hoch-
schule Ilmanau. 
I n : Karl töarx und die Technik. - Ilmenau: Technische 
Hochschule lljaisnau, 1983. - 3 . 12-26 
Hayer, Ka^'i-HeiDa; Kühler, Wolfgang 
Der Einfluß des wissansohaf tlich-*tsGhnisc.h.sn Fo r t -
s c h r i t t s au? die Arbo} t sinn alt-i und •-bedingungen von 
Anlagenfahrern techno logi.se be г Systeme. 
In : I n t . tflsa, Koll. THI. - Jjmenau 2 - 4 ^ 8 3 ) 5 . -
'Л. 37-83 
Ч Я Г Й 3 Н а й з 
X.*sr .soM.ali.stls'jh.e Wattbowsrb a ls ^ e s e n t l l t h s ? Be-
& nana te i l dor Lebensweise der naturwissenschaftlich--* 
teohnischen I n t e l l i g e n z . 
In : I n t . W133. Koll. THI. - Iimcnau ?.&(19Ö3)5, -
8. 223-224 
Hoffmann* Egldtua 
Die Diskussion der I n t e l l e k t u e l l e a f r a g e in der deut­
schen Sozialdemokratie . 
In : I s t . '.Viss. Koli . TAI, ~ 13 «nett au 28(1933}?. -
3 . 51-5" 
I t t i g , Sisgcia? 
Das Bingen и-; die Durohsetaung d-jr rnarx 1 з t i s c h - l e n i -
nii;ti3'j-er, AUS- und Weiteroij.dun^ der flo'Siscntjlien.rer 
und v/iss one с naf > J i ch ; a Mi tarbe i te r an den lychnis che n 
Hochschulen limenaUi Ivarl-Marx-Sr.adt und Magd-: oorg. 
1958 b i s 1960/65, 
In: In t , $-i33. Koil , THI. - limer-~-u <8(ivß3 )>» -
?,. Ü11-Ü12 
Xert sehe г, Man5-» Jo &.:: him 
• er ^rors'sthöUi? -• Mvf.no s a l s Ausdruck" f'ir d l 5 ouch~ 
nach üsr fichtjpf :jriscbsri Prr >b;il.; ohkeit* 
In: i n t . Wias. Koll» THI. - Плтпач 28Ü383)5. -
5. 175-176 
_ з -
K a r t s c h e r , Haag-Joachim; S t e e r , Heide 
Bedingungen f ü r d i e f ö r d e r n d e Wechselwirkung voa Na-
t u r w i s s e a s o h a f t / T e c h n i k und Kuns t . 
I n : Wiss . Z. d. THI. - I l i ^ n a u 2 3 ( 1 9 6 3 ) 3 . - S. 17-22 
Koch, Holger 
Philosophische Anthropologie als Grundlage konserva-
tiver IdeologieentwicklUiag. 
In: Wiss. Z. d. THI. - Ilmenau 29(1933)3. - S. 23-30 
Koch, Holger 
W i s s e n s c h a f t Ire Kontext der p h i l o s o p h i s c h e n An th ro -
p o l o g i e . 
I n : I n t , Wiss . K o l l . THI. - I lmenau 2 6 ( 1 9 8 3 ) 5 . -
S, 57-58 
Köh le r , Wolfgang 
№зхх und dar w i a . ^ e r ^ c n a t ' t l i c n - t e r / ^ i ö c h e F o r t s c h r i t t ; 
ZiXiv, 165» G e b u r t s t a g un1.- 100, Todes-ag* 
I D : K a r l Marx und d i e - d o n n i k . - ll-Lnoauj Tecnn lscha 
Hochschule I lmenau, 1 9 8 3 . - 3* i~11 
Köh le r , Wolfgang 
Marx aad d i e A u t o m a t i s i e r u n g , 
I n : ökonomische und soziale» W-irksw^eil ' d. Wissenschaf t 
l i c h - t c - c i ^ i c c h e n F o r t s c h r i t i s u n t e r b e s . Бегискз . 
d„ M i k r o e l e k t r o n i k u. R o b o t e r : s ehn ik • 'I'agungs ma­
t e r i a l 'über d, 8 , Avb<iit3kc'.,I, d, i e s e i l s c h a f t:>-
w i s s , d. THI u, d. i/^noii. . F.ilr. d. Univ . Miä (SFRJ) 
in I lmeoau v. 30» 3.--2, &«i9tO. - l i u e o a a , 19вЗ. -
3 . &—17 
Köh le r , Wcif gar.g; Die t ь , CI.^u/-
Zu a u s g e w ä h l t e n v e r ä n d e r t e n Лея 
und ib ra n Urs aa he n -
I n ; Wisa. .Bei t räge IHS 2wior:a.-u 
5 . 62-ЬЭ 
LQUZ, D i e t e r ; Gr i ep , Günter 
D i s s e n s a h a f t l j c b - t e G a n i s e i i e l u t e i l i g e n s in der f r oduk -
t i o n s i n l t i a t i v e 1 9 7 1 - 1 9 7 6 . 
I n : Ä'iss. Z, ä, Till. - l l n ^ n a u 2 9 ( 1 - ^ 3 / 1 . - 3 , 3-17 
l i n n e m a n a , I r e n e 
Goethes Auffassung aa?. Schöpfer fooh-Produ f : t 1 vsa ira 
W i d e r s t r e i t zwischen R i v e r s al l t -- i t пса Г-ьзст'апкип
к
=. 
I n : I n t , 'tfi5u. K o i l . Ti.'i". - IIt;;an?u 2э(1Э£3) ; ' . -
S . 177-178 
L inas mann, I r ene 
Zur R o l l t d*r Technik im i'^ntn.n j e e t h s s , 
I n : JJeütiOJiü Ze i t f a ' J . ^ i f t f. y h i l o s o p 1 : ! ? . - B e r l i n 
31(1 ' ' - J3)7 . - 3 . hö.V&oö 
U is. t i О П 3 Ъ й d i l lg UQ g Q Q 
"wickb-j 9 .1983)1. -
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26, Meyer, Herbert 
Medissinteohalk and Ethik 
In: W13S. 2. d« TRI, - Ilmenau 29(1953)3. - 3* 31-+0 
27. trieyer, Herbert 
S i t u a t i o n s e t h l k In der Medizin. 
In: 2500 Jahre Geschichte der ä r a t l i chen Ethik. - Ber-
l i n , 1983. - S. 134-150 
28* Meyer, Herbert 
S i t ua t i ous s td ik - Intension und R e a l i t ä t . 
In ; Deutsche Sei t sohr , f. Phi losophie , - Ber l in 
31(1983)11. - S. 1304-1315 
2?. Meyer, Herbert 
S i tua t ionse th ik und medizinische Ethik. 
hii Beiträge zur Ethik in der Medisin. - Jena» 19&3» 
3 . 134-150 
30. Meyer, Herbert 
T r a d i t i o n e l l e Wertorientierungea und technischer Fort-
s c h r i t t in der Medizin - Ten&eosea dar BntachaidungEe-
finounr. 
Im Inf. Wiss. Й-DII, THI. - Ilmeuau 28(1983)5. -
3. ';9-'>P 
31 - Prager.v НР!?;Г>—Jörg 
Zu Problemen der Auswirkungen, der Technisier urtg vor. 
InformRt'j-cns'VfcraroetturjgspröÄessgu SMX den Msn.vohon. 
In: Ökonomische 'wid. au Д а ] а ЛЧгЪяа^кг!^ d. wisseü-
sohs,?11,—tsohu. F o r t s c h r i t t « ur.te.-r "lies. Berücks« 
d, Mikroelektronik \u Bi-i'or.f-xtbv'^ril'k.e Tar<ungö*jia-
t a r i a J иЪйг i, 6- Ar bsi t лк^И, d.. .'--"sse 11 so i. aft s wis-
sensGiiaftier d* TH Ilmenau u. ä. Скопою- fei--, d. 
Univ. Ni£ (SFR0"> in Ilmenau r . 30 .5 , -3 .6 .1983 . -
Iltr,'.aaut 1983. - Ъ. 77-8/+ 
3d, Prokoph, '.'/. 
Sias kcir.'Lur.istische Scuaentenfrakt ier (.KÜSTUFÄA'J an 
iex Univers i tä t Н<П,е-Wittenberg zur ?»i t d?1" Welt -
Wirtschaftskrise» 
I i : Die Univers i tä t Halle-Wittenberg in "Vergangenheit 
und G^eTV^rt. - Halle? 1933, ™ £, Д.5-5*-. -
•liViss, Bel.t -.4ge d, Martin-Lutber-'uriivsrs ' tfit ??.l-
lO'-WittciiDferf;':-
33, Prokoph, 'Л, 
?o;. . i t iscie A-spekt» dos h-j..lle?ofcPü " - a l i a s DehV , 
Tai :?t;ir.-iüunKt - Hai'-age» - B?rljp. И9РЗ")1* - о. 3-«3 
.H. Rfc irear.n* Ulrich 
Ajuiko^'ntmissus und se r i a l . i s t i sche Ir i te l i 3geas„ 
I F : I n s , '.Vise. Kal l , S-HI, - Ilmeaau 28(1983)$. -
S- 57*-bG 
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Riese, Bernd; Riesa, Ju l iana 
Zum Problera der Begabtenfindung und -förderung in Na-
turwissenschaft und Technik« 
In: Wiss. Z„ d„ THI. - Ilmenau 29(1983)1. - S. 21-31 
Riese, Ju l iane 
Sozial-empirische UütersucjiungGn des Fs r son l i cnke i t s -
p r o f i l s vcn Nocs l r ra i s t rägern , 
In: I n t , fciss. Koll . THI. - Ilmenau 20(-,983)5. -
5 . 141-142 
Rör.tr, Klaus 
Parteib^soiiiüc-s-;" - Bes tandte i l der Wissenschaft HL-UGU 
Ausbildung und der kommunistischen H.r£ie_:ung der s t u -
dent sn, 
In: tfiss, Z. d. THI, - Ilmenau 29(19*0)3. - S. ü - i -o 
Zurii i-infiu-G der Arbei ts- uua Lebens "be dirif'urxga^ auf 
die Lff e teil Vit Lt der Arbeit der Forsn5Uf:£5int£.lli,4&ri;'. 
in der Industr ie* 
In; Int* Wisa. Koll. i'HI- - Ilmenau 26(1983)5. -
Schmidt, Sabine 
Die Hoohschulintelligeiia in den konzeptior.--llsn Über-
legungen rechter SPD-Fünrer in den i'-.er .7-. ren. 
In: I n t . Wiss. Koll* THI, - Ilmenau 2^;iSc"s;5. -
S, 61-62 
Schmidt, Sabine 
Su einigen -sozialen und po l i t i sche : . Entwicklungsten-
denzen in dar wissenschaft l ichen Ii.1:eiligen: an. den 
Hochschulen der BRD* 
In: Wlss. Z. d. THI. - Ilmenau Г.:й*ЕО)3. - Ь. 'V/-5b 
Schüler, Andreas 
Inf o-rmat ions technik und Arie i t Ste l lung, 
In: I n t . Wiss. Koll. THI. - Ilmenau 28(1983)5. -
S. 65-£8 
Schüler, Andreas 
Marx, der k a p i t e l i s t i s c h e G-rundwiderspruch und die 
Mikroelektronik. 
In: Wiss. 2. d, THI. - Ilmenau 29(1983)2. - 3 . 13-21 
Schüler, Anoroar. 
Ökonomische und sozia le Aspekte с0:-:1 Kecsch-Computei— 
Dialog bei CAD. 
In: ökonomische u. soziale Wirksamkeit d. •.viss.-teohn. 
Fortschritts unter bes. fc-jrucks. d, i/.i::ro':2o::t: cuii: 
u. Robotertechnik. 'le^ ur-GSi-at. UVer d. 8. Artsit?-
koll. d, Geseilschaftswiss. й. TKI u. d« U.on. ?£.'.:. 
d, I'niv, Uis (5FRJ'' in Ilmenau т. /0.5.-^.6,1983. 
Ilmenau, '983. - S. ";»9—76 
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*^. Schüler» Andreas 
РгоЫешу oceuj efsktywaosci w warunkaoh soojaliamu. 
in : Zesr-yty Kaukowe Fo l i t eehn ik i Gda&skisj. Kr- 360 : 
Bkouomia. Zcszyt £2, - Gdansk, 1983. - S* 17-26 
43- Schule?, Andreas 
Zur innsren Logik der Entwicklung der Produktivkräfte 
: Bemerkungen BU Bernd Schultве* 
In : Beiträge aura mar.x;3stisch-leniü.i3tiöChen Grundls-
genstuddusr; für Euohr- und fachschulleiirer« - Lein-
zig i?(-i0'a3)4. - Ö. 90-97 
^6* Turowski, Odo 
InformatIonstechtiik and Vergasellsehaftuagspro?.eS 
der Produktion. 
In: I n t . Wigs. Kel l . d. ТЯ1. - Ilmenau £8(1983)5. -
S. 6Э-70 
ц 1. Ulirlob., Ekkeiiarö 
Aiot'ivalanK der Wissenschaft ~ kmbtvalsvz des For t ­
schr i t t ; ; ? 
Tri,: I n t , Wiss* S o l l . i'KI* - Ilroen.au £3(1380)5. -
; S. 55-56 
: 48. Ul l r i ch , Kkkehard 
: For t sohr i t t sdenksu in der Aßtlke - ^гоЫете seiner 
; ErfOrSOb-Ung. 
In: Wiss. Z, d, THI, - Ilmenau 29(1983)2. - 3 . £3-32 
'• 49. Voigt, Sva 
: Die bedü r fn i so r l en t i e r t s ?dslsle.i-lur;g a ls Triebkraf t 
In Prozeß der vkisseufjonaftliou-teühuiso.hen Arbeit . 
'
;
 ;.n: I n t , » i s s . Ко 11 . THI, - Ilmenau ?.8(i333^9. -
;
 3 . 93-94 
! 50. Wedig, Gerhard 
Zu eSnigeu .Aspekt su dss Persia.! iohköi t spro i ' i j s her™ 
vorragender Natur- und ^o i iu i t av i^ensaadTt l s r tm во™ 
a ia l t smus . 
! In : I n t . Wis3. Koll , 'l'HI. - Ииеявч ?.a(l983)5. -
! S. 1A3-144 
>: 51* Wedig, Gerhard j: Zur Herausbildung '•visjenschai'tliü.^ftr ^hulsf i auf dem 
N Geeist aar theo r a t i o о ha ix Elektrotaohnriki-
;i In: 2, Internationale-?. Зугарсгз иш. Taeoretisoi;? 21sktrc>-
[; teonalk, Ilmenau 5,-9- Sir»*» 138.7, : Xv-r?.fß£3ii2gen 
и d. b e i t r a g e , - ILasn&u, 198.;. - S« ö-9 
! 5?.. V;eiiä, Ina j. j 1 , f; >J e"; i a l t ung von Ingenisurprakt ika und Ihr FinSluJ? 11
 auf diö morallö'ius ^ntwioglung der cUudtnten. j; In: iT.t. Wiss. Koll . Tai . - Tlicsnau £.3(1963)5. -
t 
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53. 2enner, Rudolf 
Foraohung ohne Risiko? - Konsequenzen für das Studium 
der Teohnikwissenschaften, 
In: I n t . Wiss, Koll , Till. - Ilmenau 28(1963)5, -
3 . 29-30 
Sektion Mathematik ^Rechentechnik und ökonomische Kybernetik 
5^. Abe;3er, üaxald 
Higher order necessary condition in optimal control 
theory / Knobloeh, TU W, - rerun, Heidelberg, New 
York, 1981, - 173 3. « Rez.; H, АЪе^ег. 
In i Mathematische Operations^orschung u< Statist ik„ 
Series Optimization. - Berlin 1^{l963)4. - S. 542 
55. Bosse» Frank 
Auswahl von E insä tafa l len zur Automatisierung aus ar-
bei t ^wissenschaft l icher Sicht-, 
In: Ökonomische und sozia le Wirksamkeit d. wiss . - teohn. 
F o r t s c h r i t t s unter bes . Berü^ks, d. Mikroelektro-
nik u. Robotertechnik, Tagungsmaterial über d. 6„ 
Arbe i t ska l i , d. Gesellscnaftsv.'issensoh&ftier d. 
THI u, d. Ökonom. Fek. d. L'niv. Nis (SFüJ) in I l -
menau v. 30 .5 . -3 .6 .1S83. - Ilmenau, 13S3. - S, 5 i -
5? 
56. Bosse, Frank 
Autotnatisierungsrangfolge auf bas is Standard-Arbel ts-
placakEirte. 
In: Fert igungstechnik und Betr ieb . - Berlin 33(1983)5. 
57. D i t t r l c h , Helniar 
Zuverläss igkei t und Intensivierung in Rahmen der öko-
nomischen S t ra teg ie der SZZ, 
In: Ökonomische u. soz ia le Wirksamkeit d. «*iss.-techn. 
F o r t s c h r i t t s unter bes . Berücks. d, Mikroelektro-
nik u. Robotertechnik. Tagungsraat. über d. &. Ar-
b e i t s k c l l . d. Gesel lscnaftсwiss . d« THI ц. с, ük. 
Fak. d. Univ. Nis" (3FRJ) in Ilmenau v. 3 0 , 5 , -
3 .6 .1983, - Ilmenau, 1983, - S. 141-150 
58. Ehnart, t/eorg; E l s t e r , Karl-Heinz: Karant? Jochen; 
Kutsohenreuther, Hermann; Ьао^з, Uorst 
über eine Methode dar Dienstplaa^er-besseri.ng х:ъ ?«ah-
raen der t i en r tp lanop t i^ ie run i ; fur den Peröonenkr&ft~ 
verkehr. 
In: In t e rna t iona le Tagung .V'athe:r.atisar:n CptiT-iorun-^ : 
Theorie u. .Anwendungen, \'!cztbur.q/1:13 en ich 5 . -9 . 
POE. 19&3. V0Ttr&esftU.":-.u"£«. - Ilmenau, 19&>, -
S. 33-3? 
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Els te r , Karl-Heini:; Dallmann, Herbert 
äinfüiirung In dia höhere Mathematik für Nafcorwis3en-
scba f t l e r und Ingenieure, Bd, 3 . - Jena : Fischer , 
1983. - 632 3 . 
E l s t e r , Karl-Hains; Ueumlloh, A, 
l - oo tnuga t i on and Donconvex opt imisat ion : a survey. 
Сrart 1] ' 
I s : Hatheraatisciie Operationsforschung авД S t a t i s t i k . 
Series Optimisation. - Ber l iü 14(1983)1. -
S. 125-U9 
Klsfcer, Kari-Heinz; Hoffmann, Armin 
Generalized convexity and sGBstrainad optimisation). 
In: Xnteraaticnala Tagung Mathematische Optimierung 
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